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E a : y a tenemos á F r . G e r u n d i o m e t i d o en e l 
infierno d e g o l p e y p o r r a z o ; tan de g o l p e y p o r -
razo que ni s iquiera le dio t i e m p o p a r a poner u n 
canon, ó u n testo , ó cosa e q u i v a l e n t e . S in e m b a r -
go, ni me he m u e r t o t o d a v i a , ni e s t o y en el c e n -
t r o de la t i erra , que es d o n d e le co locan las l e -
y e n d a s . T a m p o c o estoy en n inguna casa de poco 
pan y muchos hi jos, ni e n t r e un m a t r i m o n i o m a l 
a v e n i d o , ni entre s u e g r a s ó m a d r a s t r a s ; c a d a p u n -
to de los cuales suele dec irse que es un infierno 
en v i d a . Y o F r . G e r u n d i o sin s u e g r a , m u g e r , hí» 
T o m o n• U 
FR. GERUNDIO 
El infierno. 
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jos ni m a d r a s t r a , v e r d a d e r o sollpso p o r p a r e n t e s -
co de a f i n i d a d , v e n g o de v e r el infierno por t e n e r 
e l g u s t o de d a r una capi l lada in ferna l . P a r a v e r -
l e , apenas he necesi tado sal ir d e l c o n v e n t o , p o r q u e 
casi le veo desde la ventana de la c e l d a ; p e r o en 
fin, he tenido q u e m o v e r m e ; y para no m a l g a s t a r 
e l t i e m p o , he q u e r i d o hacer de una via dos m a n -
d a d o s , v e r el i n f i e r n o , y oir misa ( p o r q u e y o s o y 
tan cr ist iano c o m o c o n s t i t u c i o n a l , tan c o n s t i t u c i o -
nal sin mezcla d e sectas fa lsas , c o m o cr is t iano v i e -
jo sin mezcla de j u d i o , p r e s c i n d i e n d o ahora de l a 
famosa cuest ión d e l r a b o ) . O í misa p u e s , y m e 
q u e d e un rato á c o n t e m p l a r e l inf ierno de la c a -
t e d r a l , p o r q u e en l a c a t e d r a l es d o n d e se hal la e l 
inf ierno que y o digo. 
N o crean y a los l e c t o r e s suspicaces que h a b l o 
por el c a b i l d o ; por ahora no trato y o de v e n t i l a r 
si los cabi ldos han pasado d e l cielo al p u r g a t o r i o , 
ó de la g lor ia a l l imbo , ó si esperan ó no a l g ú n 
a d v e n i m i e n t o . H a b l o de otro infierno q u e está s o -
b r e u n a d é l a s puertas de l a c a t e d r a l q u e m i r a n a l 
m e d i o d í a , en u n a r c o g ó t i c o : es de p i e d r a , y c o n s -
t i t u y e una de las cur ios idades que d e b e n l l a m a r 
la a tenc ión de nacionales y e s t r a n g e r o s . 
E n primer l u g a r se o b s e r v a que en aque l inf ier-
no t o d o s los d i a b l o s son g o r d o s , y t o d o s los c o n -
d e n a d o s flacos: por lo v i s t o , lo m i s m o sucede a l l í 
que p o r acá en l a tierra , en las aguas y en la a t -
m ó s f e r a . L a s b a l l e n a s se t r a g a n las sardinas ; los 
uníanos cazan y se t r a g a n los ru iseñores y gi lgueros-
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aquel los son los demonios d e las a g u a s , y estos l o s 
potentados de los aires. S e v e una porc ion d e 
cuerpos h u m a n o s á m e d i o e n g u l l i r ; ¡ q u e g e n t e ton 
t ragona debe ser los ta les d i a b l o s ! A s i están 
el los de gordos . A unos les lian e m p e z a d o á t r a -
gar por la cabeza y á otros por los p i e s ; s in d u d a 
por d o n d e p r i m e r o los lian p o d i d o a g a r r a r ; p e r o 
d e todos modos e l e s c u l t o r ha hecho u n c u a d r o c o -
c h i n o , p o r q u e á todos les ha d e j a d o el t r a s e r o 
fuera de la boca. Y á l a v e r d a d que n i n g u n o d e b e 
pasar h a m b r e , p o r q u e v i q u e sobraba a l i m e n t o , a l 
m e n o s para los q u e e s t a b a n presentes . E l a r t i s t a 
p o d i a ser también u n poco g a s t r ó n o m o : c o r t a d o 
para fondista . 
H a y otros d e m o n i o s , q u e ó bien p o r q u e t e n -
g a n la comida h e c h a , ó bien p o r q u e les g u s t e m a s 
la v ianda cocida q u e c r u d a , se o c u p a n en e c h a r 
cuerpos en c a l d e r a s h i r v i e n d o , q u e s u p o n g o serán 
las que l l a m a n d e P e d r o B o t e r o . N o he podido r e -
conocer á este personage p o r mas q u e he ,hecho : 
acaso estaría en a l g u n a oficina interior e s t a ñ a n d o 
a l g u n a c a l d e r a que con el c a l o r se habr ía d e s e s t a -
ñado. H a y P o l í f e m o de a q u e l l o s que d e s c a r g a n t r e s 
ó cuatro cuerpos á un t iempo en a q u e l l o s s o b e r -
bios ca lderones . E s t á figurado el h e r v o r de estos 
y la l l a m a d e l f u e g o q u e t ienen d e b a j o : pero n o 
he p o d i d o menos de e s t r a n a r e l v e r a l g u n o s s a p a -
zos a s o m a n d o el h o c i c o al b o r d e de las c a l d e r a s : 
prec isamente serán i n c o m b u s t i b l e s , p o r q u e s in¿ se 
e s c a l d a r í a n , y re t i rar ían , sino con v i v e z a , á l o m e -
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nos á su paso. O t r a de las cosas q u e me ha l l a -
m a d o l a atención en este infierno es u n d i a b l e j o 
q u e está soplando el f u e g o con u n fue l le : t iene 
u n a m o n t e r a en la cabeza, única ropa que a l l í se 
v é : cómo no se le q u e m a , y o no lo e n t i e n d o : será 
p o r ser de piedra; ¿pero q u é d iablos de n e c e s i d a d 
tenia el art í f ice de l l e v a r a l l í aquel la m o n t e r a ? ¿O 
con q u é objeto la colocó en la cabeza d e l d i a b l o 
a t i z a d o r ? P r e c i s a m e n t e el t a l d iablo tenia a l g ú n 
l o b a n i l l o que o c u l t a r , ó cosa asi: por q u i t a r e l 
f r i ó , dado caso que fuese c a l v o , no creo y o que 
la tra jese , p o r q u e debia sobrar c a l o r . E l caso es 
que l a hizo de tan e s t r a ñ a c o n s t r u c t u r a q u e 110 
he podido desc i f rar si a q u e l demonio fue a l g ú n 
m a n c h e g o , ó n a t u r a l de las m o n t a ñ a s de León: 
p o r q u e era b u e n o saber si era a l g ú n paisano 6 
a m i g o el e n c a r g a d o de at izar en a q u e l l o s sitios, 
pnes como suelen d e c i r , a m i g o s a u n q u e sea en e l 
inf ierno; y en fin , s iempre habia de tener a l g u n a 
consideración al paisanage, á pesar de q u e los pai -
sanos suelen ser peores: á lo menos con a l g u n o s 
de esta p r o v i n c i a se está e s p e r i m e n t a n d o eso. 
A a l g u n o s diablos les f a l t a n las cabezas: q u i e -
re dec ir que hay por acá d iablos peores que los 
m i s m o s d i a b l o s : m u c h a c h o s de la piel del d e m o -
nio , q u e no d e j a n cabeza á v i d a . 
C u a n d o estaba y o c o n t e m p l a n d o esto desde el 
a t r i o d e la c a t e d r a l , no podia menos de s o n r e i r -
me; y los que pasaban no podr ían c r e e r q u e tenia 
la cabeza l lena de ideas i n f e r n a l e s . L o mas p a r -
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t i tu lar es que cerca d e l inf ierno en el mismo a r -
co han figurado la g l o r i a : t a n cerca que casi se 
contunden ; c o m o q u e hay a l l í u n o tocando u n a 
especie de c l a v e ú o r g a n i l l o que no se sabe á q u e 
departamento per tenece . D e todos modos, la m ú -
sica deben estar la o y e n d o los condenados . Si la 
han puesto al l í tan i n m e d i a t a con ese o b j e t o , d e s -
de luego d i g o que es a t o r m e n t a r á l o p o r t u g u é s , 
que cuando están sacr i f icando á uno á pa los h a -
cen á las músicas tocar animadas m a r c h a s y a l e -
gres r igodones: si los p o r t u g u e s e s han t o m a d o esta 
parte de táct ica d e l inf ierno, ó en el inf ierno h a n 
querido a d o p t a r la escuela d e los p o r t u g u e s e s es 
punto que y o F r . G e r u n d i o no he p o d i d o a p e a r . 
E n el infierno no se ve mas A n g e l q u e S. M i g u e l 
pesando cuerpos en vez de a lmas en una ba lanza; 
por c ierto q u e no se' que bien le p inte á u n o d e 
los dos c u e r p o s , que ha hecho b a j a r el p l a t i l l o 
casi hasta las mismas c a l d e r a s . E n la g lor ia se 
v e n , sí , m u c h o s a n g e l e s , pero aun h a y mas f ra i les 
que ángeles; todos con sus hábi tos para qtie se l e s 
conozca; s u p o n g o que t a m p o c o les harán a l l í m u -
cha f a l t a , pero el e s c u l t o r no l loró la tela , y n o s 
t ra jo al l í un c a p í t u l o e n t e r o . 
Cerca del a r c o , a r r i m a d i t o á la p u e r t a d e la 
gloria está u n san P e d r o v o l u m i n o s o y de c u e r p o 
entero con las l l a v e s en la m a n o : sin e m b a r g o no 
abre él nunca la puer ta ; son los c a n ó n i g o s los q u e 
la a b r e n , y solo en los días s o l e m n e s : siendo lo 
part icular , que consist iendo la p u e r t a en dos hojas 
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una c o r r e s p o n d i e n t e al inf ierno y o t r a á la g l o r i a , 
l o s canónigos las abren á u n t i e m p o , e n t r a n y s a -
len i n d i s t i n t a m e n t e por una y p o r otra sin r e -
p a r a r . 
¡ V á l g a m e D i o s ! , d¡je por ú l t i m o , r e f l e x i o n a n d o 
s e r i a m e n t e : asi se pone en r i d i c u l o la idea s u b l i -
m e imponente y religiosa de los l u g a r e s dest inados 
a l cast igo de los delitos ó al premio d e la v i r t u d : 
asi e x t r a v í a la opinion de la m u l t i t u d que n o s a -
be j u z g a r sino por los s e n t i d o s : ve sapos de p i e -
d r a , y cree que hay sapos en el inf ierno ; ve f u e -
l l e s y cree q u e hay f u e l l e s ; ve m o n t e r a s , y 
cree que hay m o n t e r a s , v e d iablos e n g u l l e n d o 
c u e r p o s , y cree que los cuerpos son pasto d é l o s 
d iab los ; ve pianos en el c ie lo , y cree que al l í se t o -
carán r i g o d o n e s , marchas ó r e t r e t a s ; ve hábitos de 
f r a i l e s , y cree que los hábi tos l l e v a n d e r e c h a m e n -
te á la gloria. ¿ P o r que 110 se h a n de i m p r i m i r 
otras ideas mas nobles , mas g r a n d e s , mas s u b l i m e s 
mas v e r d e d e r a s , mas c o n f o r m e s al e s p í r i t u del 
e v a n g e l i o y de la doctr ina de todos los l ibros sa-
g r a d o s en los e n t e n d i m i e n t o s y corazones d e los 
h o m b r e s ? 
D e estos c u a d r o s se va len los e n e m i g o s de la 
r e l i g i ó n catól ica para d e s a c r e d i t a r l a , haciendo de 
los abusos armas para c o m b a t i r su s a n t i d a d , y 
esto es lo que quisiera e v i t a r F r . G e r u n d i o al ha-
cer la c r í t i c a de los mismos c u a d r o s . 
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LOS ESTILOS. 
S e ñ o r , d é j e m e Y . h a b l a r a l g o , q u e ya dio Y 
el otro día la c a p i l l a d a e n t e r a sin d e j a r m e m e t e ? 
baza , y boy v a V . l l e v a n d o t r a z a de hacer lo 
mismo; y o bien le e n t i e n d o á V . G u a n d o V . q u i e -
re hablar a l lá con a q u e l l o s p e r i f o l l o s que ni D i o s 
ni el d iablo le e n t i e n d e , l a echa V . d e majo , c o -
mo que no me necesita á mí ; y c u a n d o q u i e r e d e -
cir una c l a r i d a d á a l g ú n personaje asi de t a l , e n -
tonces sale m u y l is to el pobre L e g o , y s i e m p r e 
está T i r a b e q u e en c a m p a ñ a . C o m o si no me n e c e -
sitara V . nunca , asi empezó el o t r o día u n a r t í -
culo dic iendo ; subamos el estilo un par da octavas 
reales.—No eran o c t a v a s r e a l e s , h o m b r e , s ino o c -
t a v a s t e música: . tú no ent iendes de esas c o s a s . — ¿ Q u e 
no ent iendo? ¿ Q u i e r e V . q u e le e c h e una o c t a v a 
real en una música que le deje á V . p a t i t i e s o ? -
A v e r , h o m b r e ; veamos lo q u e da d e sí esc i n -
g e n i o . — A h o r a lo verá V . : y a l a t r a i g o t r a s c u r -
rí da. 
Y o P e l e g r i n T i r a b e q u e L e g o L e g ó n i s , 
fámulo famél ico d e l G e r u n d i a n o F e b o , 
porque satél i tes m u n d a n i non p a g a n pensi'onis , 
y si m a n d u c o a l g m i a m c o s i l l a m á mi a m o lo d e b o , 
que l e g u i , a u n q u e c l a u d i c a n t e s , non sun c a m a l e o u i s , 
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et fican in p o r t u g u é s si les f a l t a e l cebo ; 
y o d e los L e g o s a n t r o p ó f a g o Seraf ín 
q u i e r o poner dos r e n g l o n e s á San C r í s p i n . 
— N o esperaba y o otra cosa de t í , l iombre: v a -
y a q u e eres el L e g o mas inconsút i l q u e he c o n o -
c i d o ; en lo único que lias es tado fe l iz lia sido en 
l l a m a r t e a n t i o p ó f a g o , — ¿ Y en los la t ines no? H a -
r é lo q u e V . que c u r n d o habla en l a t i n , los m a s 
de l o s canónigos se quedan en a y u n a s ; y o h a b l o 
para l o d o s . — T u debes ser mas humilde , d i g o y o ; 
y no apl icar te el d ic tado de serafín , vanidoso: tú 
debias espl icarte en estos términos h a b l a n d o con 
un santo. 
Y o d é l o s L e g o s la asquerosa escor ia , 
h u m i l d e h o r m i g a , i n m u n d o e s c a r a b a j o , 
q u e debiera t i rar por una noria 
ó s e r v i r en los h u e r t o s de espanta jo , 
m a j a d e r o de carta e j e c u t o r i a , 
q u e besar n o merezco tu zancajo: 
á t i , Cr ispin d i v i n o , unos r e n g l o n e s 
q u i c i o escr ib ir m a n c h a d o s d e b o r r o n e s . 
A h í tienes tina oc tava bien medida y bien l iu, 
m i l d e . — Y a , y a : 110 está mala la j a c u l a t o r i a , se-
ñor ; eso y a es t r a t a r m e c o m o un e s t r o p a j o ¿ A q u é 
no se espl ica V . con esa h u m i l d a d c u a n d o se le 
o f r e z c a poner su h o j a de s e r v i c i o s ? S ino q u e en 
pel le jo ageno se receta b i e n ; no pues.. . ' .11 \ u sabe 
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V . que las injurias personales no se'satisfacen éS. 
cr ib leudo.—Vaya, no te enfades , F r . P e l e g r i n , q u e 
todo ha sido una b r o m a ; p e r o c r é e t e , que c o n v e n - ' 
dria mucho h u m i l l a r de este modo á todos los q u e 
rabian por h a b l a - y se a fanan por l u c i r l o s a l i é n d o -
se de su esfera. — P u e s acabóse, señor: si V . m<? 
perdona á mí , y o también le p e r d o n o á V . A h o r a 
me dirá Y . que le parece de Una c a r t a que t r a i g o 
aquí escrita p a r a S. Cr ispin en esti lo mas lego y 
mas zapateresco. 
C A R T A D E T I R A B E Q U E Á S A N C R I S P I N . 
A m i g o C r e p i n e t a s : me a l e g r o q u e le ha l les t a n 
hien a c o m o d a d o a h í en el c ie lo , h o m b r e a n d o hasta 
con los santos escritores, P o r acá nos v a m o s i n g e -
niando para hacer d e p e r s o n a s : no habréis de jado d e 
estrañar por al lá el q u e hasta los legos nos h a y a -
mos metido á per iodis tas : también por acá ha h e -
cho n o v e d a d la o c u r r e n c i a de mi a m o , que es el 
que lo i n v e n t ó y me met ió á mí en el vercngétml . M i 
amo allá se ent iende con s u S. L u c a s , que por la 
cuenta t a m b i é n p u d o ser per iodis ta , c u a n d o e s t u v o 
por acá; como m i a m o a n d u v o a l u s es tudios m u c h o 
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t i e m p o , no hace mas q u e escr ib ir le si se a b r e n «5 
n o se abren; la c a b r a s iempre t i ra a l monte. Y o 
c r e o que lo que menos f a l t a hace son los es tudios 
p o r q u e pienso que según están las cosas , t o d a la 
c iencia se reduce á ver q u i e n es el q u e m a t a mas 
h o m b r e s ; el o t r o dia e s t u v e v i e n d o e l e jerc ic io de 
l o s movil izados, , y c u a n d o calaban b a y o n e t a , y 
m a r c h a b a n á paso de a t a q u e , decia y o á mi amo: 
s e ñ o r , ahí van las leyes , y la just ic ia y los e s t u -
dios t o d o j u n t o . 
M e dirás, a m i g o C r i s p i n i l l o , c u á n t o a c o s t u m -
b r a n á d u r a r por esas a l turas los estados de sitio; 
p u e s a q u i en esta provincia y a n o nos a c o r d a m o s 
c u a n d o empezó; y a u n q u e en c incuenta leguas en 
c u a l q u i e r dirección que sea no hay facciones que 
m e r e z c a n la p e n a , el gobierno parece q u e quiere 
t e n e r n o s sitiados. A q u i en la c i u d a d no se hace 
sens ib le , gracias a l hermano que tenemos de c o -
m a n d a n t e , que 110 l l e v a las cosas con r igor: pero 
en los pueblos son el demonio; no d e j a r á s de co-
n o c e r á R a s c ó n e l zapatero , y á L e a n d r o , uno q u e 
l ú e c a b o de r e a l i s t a s ; pues de estos dos se va l ió 
un coirwindante de armas para ir á r e g i s t r a r la c a -
sa de un c iudadano h o n r a d o , pac í f ico , i n d i v i d u o 
o u e f u e el año pasado d e l a y u n t a m i e n t o c o n s t i -
t u c i o n a l de B a r j a s ( b i e n te a c o r d a r á s d o n d e está 
B a r j a s ) , los cuales a c o m p a ñ a d o s de dos m i e m b r o s 
d e just ic ia hicieron su r e b u s c o en l a ta l casa c o -
m o en otras m u c h a s ; y h a b i e n d o h a l l a d o un ca-
ñón v ie jo de escopeta c o n t i ro y m e d i o de p ó l -
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v o r a y unos g r a n o s de m u n i c i ó n , le impusieron l a 
multa de 500 rs. q u e h a b í a d e e n t r e g a r p r e c i s a -
mente en e l t e r m i n o de dos dias a l c o m a n d a n t e d e 
armas del part ido. E l pobre h o m b r e por mas q u e 
anduvo b u s c á n d o l o s de amigo en a m i g o , no p u d o 
reunir mas q u e c a t o r c e d u r o s , y con el los se p r e -
sentó á a q u e l s e ñ o r . B u e n a s y g o r d a s : este se 
cuadró en sus veinte y c inco , y despues de h a b e r 
hecho al infe l iz a n d a r de p u e r t a en puerta por la 
v i l la pidiendo y 110 e n c o n t r a n d o , le mandó e n c e r -
rar en el f u e r t e , en d o n d e le t u v o ocho d i a s , a l 
cabo de los cuales habiéndose presentado su m u g e r 
con el c o m p l e t o hasta 400 rs. que c o m o de l i m o s -
na p u d o a r a ñ a r á f u e r z a de h u m i l l a c i o n e s y sacri-
f icios, l o g r ó por fin la l i b e r t a d de su m a r i d o . M i -
ra si le salió á buen prec io el c a n o n v i e j o e' i n ú -
til y los g r a n o s de p ó l v o r a , como q u e q u e d ó p e r -
d ido para todo el i n v i e r n o . Y o aqui no t e n g o c u i -
dado, pero si por c a s u a l i d a d fuese á a q u e l p a r t i d o lo 
primero que baria era presentar el canon de 1111 f u e -
l le viejo d e la cocina d e l c o n v e n t o p a r a 110 i n -
currir en la m u l t a y la pr is ión. A h o r a mira si 
aunque sea en es tado de sitio se les da comis iones 
bien de l i cadas á los zapateros R a s c o n e s y á los is-
raelitas. Y de esto ha pasado m u c h o en o t r o s pue-
blos, según me han i n f o r m a d o otros h e r m a n o s l e -
gos que andan por ahí p idiendo l imosna. 
Sabrás c o m o todavia no-me he c a s a d o , y que 
los p u e b l o s están a g o v i a d o s de c o n t r i b u c i o n e s ; y 
que los m i n i s t r o s dicen que todos son transitorios-
L o s periódicos signen l lenándose d e basura unos á 
o t ros , menos el de mi a m o , que 110 se mete con 
n i n g u n o de e l los , y á todos los v a enterrando; 
b ien que como él d i c e , los periódicos a u n q u e p a -
rece que mueren no m u e r e n ; sino que s u f r e n mil 
l n e l a m o r í e o s , pues el q u e se l lama h o r m i g a , v i e n -
d o q u e como hormiga no a lcanza e l s u s t e n t o que 
b u s c a , se mete en u n a g u j e r o , se echa unas alas , 
y sale c o n v e r t i d o en mosca : pero tampoco e n -
c u e n t r a que comer , y v u e l v e á sal ir t r a s f o r m a d o 
en mariposa ; de a l l í á un poco de t iempo de ja de 
v o l a r , y sale después Zunchando los oidos , hecho 
u n t á b a n o c o m p l e t o ; desaparece el t á b a n o , y á 
p o c o nos dicen q u e anda por ahí u n m u r c i é l a g o , ó 
una a r a ñ a , ó una s a b a n d i j a , ó el d i a b l o que c a r -
g u e con ellos , q u e no saben q u é n o m b r e p o -
nerse p a r a sacar mejor los cuar tos d e las b o l -
sas. 
S a b r á s como la cojera no me i m p i d e hacer la 
d igest ión ; y que á mi amo dicen q u e le tiran por 
al lá a r r i b a ; no por la C o r t e c e l e s t i a l , sino por 
la corte de M a d r i d ; p o r q u e no les gusta á a l g u -
nos q u e d i g a las v e r d a d e s tan d e s n u d a s , p e r o é 1 
m e ha dicho á mí ; d é j a l e , T i r a b e q u e , que el dia 
q u e oigas d e c i r ; á F r . G e r u n d i o le tiraron p o r q u e 
c a n t a b a las v e r d a d e s , c o m o que nos e n t r ó en m a -
y o r a z g o en c a s a : verás entonces c o m o m e d r a m o s 
los d o s ; p o r q u e á mí el ser F r . G e r u n d i o y á ti e l 
ser T i r a b e q u e no nos lo q u i t a todo el poder h u -
m a n o j u n t o : mira , para cuando l l e g u e . este caso 
va tengo d i s c u r r i d o s dos t í t u l o s para dos a r t í c u l o s 
que nos han de v a l e r dos mil s u s c r i c i o n e s , el u n o 
dirá : Fr. Gerundio caído por decir las verdades ; y 
e l otro Fr. Gerundio sacudiendo capilladas á doy 
manos. Con q u e y o , como v e o que á el no le d a 
c u i d a d o , t a m p o c o le tengo de q u e me f a l l e 
la b u c ó l i c a , q u e es e l t í t u l o á q u e estoy o r d e -
nado. 
Sabrás como este año se p r e p a r a n g r a n d e s t o r -
mentas para el mes de d ic iembre ; y como á S a n 
Crispió le t ienen a q u i por un santo d e poco mas 
órnenos — H o m b r e , t ú que v a s á d e c i r ? — S e ñ o r 
las verdades 
r e q u i e r e n ser dichas asi á la cara y 
no por detras . V a m o s , ¿ q u e le p a r e c e á V . d e la 
c a r t i t a ? — P e r o h o m b r e , si ahí dices cosas r e s e r -
v a d a s . . . . — E s o no lo estrañe V . , p o r q u e d e b e ser 
moda decir en p ú b l i c o lo mas r e s e r v a d o . A lo m e -
nos en los periódicos de A n d a l u c í a he v isto es tos 
dias una c i rcu lar del gobierno p o l í t i c o de M á l a g a 
á los a y u n t a m i e n t o s de la p r o v i n c i a q u e dec ia : re-
servadísimo , y v iene en todos los p a p e l e s p ú -
blicos. 
Y ahora ¿cómo c o n c l u y o la c a r t a , señor? 
Ahora p o n e s : turo apasionado T i r a b e q u e . — S e ñ o r 
si y o no le t e n g o pasión mald i ta , ¿por que he d e 
m e n t i r ? — P o n sino ; afectisimo.—Ki a fec t í s imo 
t a m p o c o ; si no lo trate n u n c a , ¿ q u e a f e c t o 
le he de tener y o ? eso seria e n g a ñ a r l e . — 
V a y a , pues di: dispon de tu J!n0 amigo. — N ¿ vo 
soy muy lino ni somos cosa m a y o r a ni ¡"os. 
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— P e r o h o m b r e , si es f ó r m u l a — ¿ C u á l es f ó r m u l a ? 
e l ment i r? V a y a , pues c o n c l u y e besándole la m a -
n o q u e es mas d e e t i q u e t a . — E s o es y la p u e d e 
t e n e r m a n c h a d a de pez: y a u n q u e la tenga l impia-
está bien cerca para ir y o á b e s á r s e l a . — P e r o hom-
b r e , se dice por u r b a n i d a d , como e n t r e nosotros . 
— D i g a Y . se dice por m e n t i r . — T a m b i é n p u e d e s 
p o n e r ; dispon como gustes de tu — S i eso quíerp 
d e c i r de tu persona pase si es de l a m i a , d i s p o n -
d r á en lo que á mí me a c o m o d e ; no hacen V d s . 
m a s q u e ment ir en las c a r t a s . — V a y a pues c o n c l u y e 
c o m o te de la g a n a . — « A D i o s , C r i s p i n u e l a s ; y 
te d e tanta g lor ia c o m o p a r a sí d e s e a . — T i r a -
beque.» 
